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Изучена встречаемость орибатидных клещей ро-
дов Scheloribates, Berlese, 1908 и Galumna, von Heyden, 
1826 и их инвазированность цистицеркоидами моние-
зий на различных типах пастбищ Вологодской обла-
сти. Плотность популяции клещей родов Scheloribates 
и Galumna составила в почве загонов для животных 
714±47,0, естественных лесных пастбищ 312±31,0, есте-
ственных луговых пастбищ 167±14,0, искусственных 
культурных пастбищ 114±8,0, мест сенокоса под руло-
нами сена 122±18,0 экз./м2 при обнаружении цисти-
церкоидов мониезий соответственно у 50,1; 26,9; 22,8; 0 
и 13,9 % орибатид. Максимальное число орибатидных 
клещей обнаружено в июле-августе в загонах летних 
лагерей для животных и естественных лесных и луго-
вых пастбищах, а наименьшее – на искусственных 
культурных пастбищах. Максимальному риску зара-
жения мониезиями подвержены животные в загонах 
для передержки.  
Ключевые слова: пастбище, орибатидные клещи, мо-
ниезиоз, зараженность, цистицеркоиды. 
 
 
Орибатидные (панцирные) клещи являются доминирующей группой 
почвенных беспозвоночных. В некоторых типах почв они представлены по-
ловиной общей численности педобионтов. Численность и видовой состав 
орибатид в разных типах почв не однороден и варьирует в различных преде-
лах. Значительную численность панцирных клещей регистрируют в зоне 
тундр – 45–200 тыс. экз./м² [1, 5]. В лесных почвах, почвах таежных и хвой-
но-широколиственных лесов численность составляет 50–70 тыс. экз./м² [4, 6]. 
Самую низкую численность панцирных клещей регистрируют в пустынях - 
100–500 экз./м² [2]. 
Целью работы было изучение основных пастбищных биотопов панцир-
ных клещей в условиях Вологодской области, во время максимального подъ-






Материалы и методы 
Нами изучена численность клещей в биотопах разного типа: 
– естественные пастбища (луговые и кустарниковые); 
– искусственные (культурные пастбища); 
– загоны для животных (при пастбищном содержании); 
– отдельные локусы (почва под заготовленным сеном в рулонах). 
Заклещеванность различных типов пастбищ и локальных участков изу-
чали путем взятия почвенных проб из разных участков почвы в период мак-
симального подъема численности популяции орибатид (июль–август). 
При отборе почвенных проб пользовались стандартной пробой, кото-
рой является почвенный монолит объемом в 1 дм³, после чего выделяли из 
пробы орибатидных клещей по методике Буланова-Захваткиной (1952). 
Таксономическое определение клещей до рода проводили на кафедре 
зоологии ВГМХА им. Н.В. Верещагина при консультации доцента Лалуе-
вой. Основное внимание уделяли выявлению промежуточных хозяев моние-
зий, преимущественно, представителей родов Scheloribates и Galumna.  
Орибатидных клещей, собранных с различных биотопов, обследовали 
на инвазированность цистицеркоидами мониезий по методике Потемкиной 
(1965). 
Подробное описание данных методик приведено в монографии [3]. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате исследования почвенных проб из различных типов паст-
бищ значительная заклещеванность отмечена на естественных пастбищах 
(лесо-кустарниковые и луговые), где плотность популяции орибатид родов 
Scheloribates и Galumna составила соответственно 312±31 и 167±14 экз./м² 
при инвазированности цистицеркоидами мониезий 26,9 и 22,8 %. Наимень-
шая заклещеванность отмечена на искусственных (культурных) пастбищах 
первого года использования. Плотность орибатид Scheloribates и Galumna 
составила 114±8 экз./м². Зараженности клещей цистицеркоидами мониезий 
на данных пастбищах не отмечали. 
Отдельные локусы, на наш взгляд, имеют важнейшее значение в эпизо-
отологической цепи при мониезиозе. К одному из них можно отнести загоны 
для временного содержания скота в промежутках между выпасами. В хозяй-
ствах Вологодской области практикуют содержание крупного рогатого 
скота в летних лагерях. В лагерях для коров устанавливают машинное дое-
ние и при этом огораживают значительную территорию для выгула коров 
после дойки в отведённый загон. После окончания дойки коров выгоняют 
на пастбище. Ночью коровы также находятся в этом загоне. В этих загонах 
установлены самые высокие показатели заклещеванности почвенных проб - 
714±47 экз./м² при инвазированности цистицеркоидами мониезий 50,1 %. 
Следует отметить, что в большинстве хозяйств области сенокосы про-
водят с заготовкой сена в рулонах, которые после производства не всегда 
складируются в хранилища, а чаще всего остаются на поле, затем постепен-
но вывозятся на скотные дворы для скармливания животным. В большин-
стве хозяйств Вологодской области практикуют выпас крупного рогатого 
скота на местах сенокосов после прорастания молодой травы. В следующий 
год это пастбище вновь используют под сенокос. 
В связи с этим нами обследованы места сенокосов, а именно почвенные 
пробы под рулонами сена. Заклещеванность данных участков Scheloribates и 
Galumna составила 122±18 экз./м², причем 13,9 % их были инвазированы 
цистицеркоидами мониезий (табл., рис.). 
В результате проведенных исследований установлено, что максималь-
ное число орибатидных клещей присутствует на естественных пастбищах 
(лесо-кустарниковых и луговых), а наименьшее - на культурных пастбищах 
первого года использования. Тоже можно сказать и о степени инвазирован-
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ности орибатид личинками мониезий. Отдельное внимание следует уделять 
заготовке сена в рулонах и хранению его на пастбищах, а также необходима 
оценка целесообразности содержания животных в загонах, где присутствует 
максимальный риск заражения животных мониезиозом. 
 






















114±8 – – 
Загон для животных 714±47 358±37 50,1 
Места сенокоса  
(почва под рулонами 
сена) 




Рис. Плотность популяции клещей родов Scheloribates и Galumna на различ-
ных типах пастбищ  
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Prevalence of ticks of the genius Scheloribates, Berlese, 1908 and Galumna, 
by von Heyden, 1826 and their infection with Moniesia spp. cysticercoids on vari-
ous types of pastures of the Vologda region is studied. Density of population of 
ticks of the genius Scheloribates and Galumna made in the soil of shelters for ani-
mals 714±47,0, natural forest pastures 312±31,0, natural meadow pastures 
167±14,0, artificial cultural pastures 114±8,0, haymaking places under hay rolls 
122±18,0 expl./m2 at detection of Moniesia spp. cysticercoids respectively at 50,1; 
26,9; 22,8; 0 and 13,9 % ticks. The maximum number of ticks is revealed in July–
August in shelters of summer camps for animal and natural forest and meadow pas-
tures, and the smallest – on artificial cultural pastures. Animals in shelters for over-
exposure are subject to the maximum risk of infection with moniesiosis.  
Keywords: pasture, ticks, moniesiosis, contamination, cysticercoids. 
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